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Аннотация. Методы строительных технологий жилого сектора остаются 
неизменными долгие годы, наиболее древние постройки так же как и используют столбы и 
балки. На настоящее время промышленность стройматериалов стоит перед выбором 
будущих направлений развития, основными причинами этого являются демографические 
изменения. Существующие технологии строительства не в состоянии решить 
появляющиеся задачи и проблемы, в связи с чем, необходимы новые подходы к 
строительству жилья и инфраструктуры жилых районов. В настоящем обзорном материале 
рассматривается, как новые технологии и новые материалы способны изменить ситуацию 
в строительной области. Основой 3D-печати строительных конструкций является 
послойное твердение строительной смеси по 3D-модели, подготовленной методом 
компьютерного 3D-моделирования. Сырьевые материалы для 3D-принтера смешиваются в 
оптимальной дозировке до получения однородной массы и подаются в печатающую 
головку (экструдер). Армировать изделия можно следующими способами: добавлять в 
бетонную смесь фиброволокно, укладывать арматуру между слоями во время печати, 
армировать полости изделий с последующей заливкой этих полостей бетоном. С помощью 
3D-принтера могут быть изготовлены строительные конструкции и другие бетонные и 
гипсовые изделия сложной геометрии. 
Ключевые слова. Строительство, аддитивность, технологичность, инфраструктура, 
конструкция, моделирование. 
 
С помощью 3D-принтера могут быть изготовлены строительные конструкции и 
другие бетонные и гипсовые изделия сложной геометрии. При этом сокращается время 
цикла от проектирования до производства (примерно в 8–12 раз), происходит экономия 
средств и времени за счет отсутствия опалубки, которую обычно приходится изготавливать 
заранее под каждую конкретную строительную конструкцию.  
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В зависимости от конструкции строительные 3D-принтеры можно разделить на 
следующие типы: 
1. Портальные – печатающая головка передвигается по направляющим в пределах 




Рис. 1 Портальный принтер в работе 
 
2. Разновидность портальных принтеров с т. н. дельта-приводом головки. 
3. Мобильные 3d-принтеры, когда 3d-принтер оснащен рукой-роботом и установлен 




Рис. 2 Роботизированный комплекс на шасси 
 
Роботизированные комплексы: оснащены рукой-роботом KUKA, ABB и других 
производителей (рис. 2). 
4. Гибридные конструкции: 
– комбинация портального 3D-принтера и робота. 
– управление печатающей головкой за счет использования телескопического 
устройства. 
5. Комплекс для печати сетчатых структур – рука-робот для подачи металла или 
пластика. 
Первые теоретические разработки, касающиеся аддитивных технологий, были в 
Калифорнии в 1996 г. Команда профессора BehrokjKhoshnevis представила технологии под 
названием Contourcrafting (CC). В настоящее время эти технологии могут использоваться 
для строительства малобюджетного жилья и временного жилья для пострадавших и 
спасателей в зонах стихийных бедствий и военных конфликтов [1–3]. 
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В 2013 г. PlattBoyd (основатель проекта BranchTechnology) пришел к понимаю того, 
что нужно использовать как в природе симбиоз различных решений и технологий 
строительства, а не только послойные технологии выращивания объектов. 3D-печать 
рассматривается как основа для создания сетчатых стен зданий с любой сложной 
геометрией. Так же он сформулировал требования к материалу из бетона: 
1. Свежеприготовленный: применимость – возможность смешивать и подавать 
насосом в течение требуемого промежутка времени; возможность экструдирования – 
поддержание непрерывного потока материала; пригодность к строительству – не «плывет» 
и выдерживает нагрузку в несколько слоев после экструзии; 
2. Затвердевший: анизотропия – механические свойства зависят от направления 
печати и размеров поперечного сечения. 
В качестве расходных материалов для строительных 3D-принеров можно 
использовать готовые сертифицированные смеси промышленного производства, или 
готовить самостоятельно на основе доступных компонентов, или использовать местные 
строительные материалы типа песка или вулканических пористых пород. 
После специальной обработки и использования специальных добавок можно 
получить недорогие строительные материалы для 3D-печати применительно к региону, где 
планируется использовать 3D-принтер. Это особенно актуально для реализации 
грандиозных проектов по ликвидации трущоб в мегаполисах Латинской Америки, Индии и 
др. Рабочим материалом для строительных 3D-принтеров служат следующие материалы: 
цемент (портландцемент), песок (двуокись кремния, оливин, хромит, циркон, глинозем, 
муллит, кварцевое стекло, шамот), гипс, модифицирующие добавки, пластификаторы, 
анти-замерзающие добавки, фиброволокна, ускорители (замедлители) отвердения и вода. 
Основной строительный материал – армированный бетон. Он хорошо работает как 
на растяжение, так и на сжатие, при этом имеет низкую стоимость и широко распространен. 
Будущее использование АМ возможно увидеть в новых материалах, которыми 
являются самовосстанавливающийся бетон (залечивающий трещины), аэрогель 
(сверхизолирующий материал, содержащий 99,98 % воздуха), наноматериалы 
(сверхпрочные, сверхлегкие материалы, используемые для замены стальной арматуры), 
а также в новых подходах к строительству, которыми являются трехмерная печать и 
заблаговременно собранные модули. Все это будет способствовать уменьшению 
материальных затрат, увеличению скорости строительства и повышению качества и 
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для зеленого строительства , международная науч.-практ. конференция, посвященная 70-
летию заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РААСН, доктора 
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Аннотация. Актуальность данного проекта заключается в его социальной 
значимости, что родители или сопровождающие могут во время нахождения детей на 
занятиях проводить свой досуг в зависимости от их интересов в том же центре и в то же 
время. Дополнительно решается проблема совместного проведения досуга родителей с 
детьми. Новизна данного проекта заключается в том, что такой универсальный досуговый 
центр для детей и взрослых еще не реализован. В работе предлагается новое архитектурное 
решение, которое заключается в проектировании специального здания, а также организация 
внутреннего пространства и направлений досуговой деятельности. 
Ключевые слова. Досуг, проект, проектирование города. 
 
Целью работы является: разработка концептуального проекта универсального 
досугового центра для детей и взрослых. 
Были сформулированы следующие задачи проектной работы: 
 Проанализировать похожие объекты в других странах (зарубежный опыт). 
 Изучить выбранную местность на предмет окружающих ее сооружений и климатических 
условий. 
 Спроектировать досуговый центр с учетом интересов людей и наличия дополнительной 
инфраструктуры вокруг центра. 
 Создать макет части города и здания досугового центра для детей и взрослых. 
 Создать 3D модель здания досугового центра с помощью программы Autodesk Revit.  
 Спроектировать внутренние помещения центра по направлениям деятельности для детей 
и взрослых и поэтажный план здания с помощью программы Autodesk AutoCAD. 
Планируемый объект ˗ универсальный досуговый центр для детей и взрослых 
В работе были использованы следующие методы исследования:  
 теоретические - изучение зарубежного опыта в других странах в реализации 
похожих объектов; 
 прикладные – метод макетирования при создании макета городского окружения и 
досугового центра, метод 3D моделирования при создании 3D модели с использованием 
программного обеспечения Autodesk Revit и метод проектирования при создании поэтажной 
планировки здания помощью программного обеспечения Autodesk AutoCAD. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и приложения. В 1 главе 
изучается материал для создания проекта: рассматриваются вопросы, связанные с 
изучением зарубежного опыта создания похожих объектов, изучаются варианты форм и 
фасадов здания, исследуются климатические и погодные условия города Москвы. Во 2 
главе осуществляется разработка концептуального проекта и его практическая реализация: 
1) изучается карта местности, на территории которой планируется строить объект; 2) 
описывается порядок изготовления макета части района города,  проектируемого здания и 
инфраструктуры вокруг объекта (при создании макета были использованы такие 
материалы, как пенополистерол, картон, проволока, губка, цветной картон, работа 
